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ABSTRAK
Pergerakan hampir setiap hari dilakukan di dalam suatu rumah tangga. Banyaknya bangkitan pergerakan yang dilakukan dapat
dipengaruhi oleh status sosial yang dimilikinya, salah satunya adalah gender. Gender merupakan pembagian peran antara laki-laki
dan perempuan yang memiliki perbedaan. Tujuan aktivitas berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap
bangkitan pergerakan dan durasi aktivitas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masyarakat yang melakukan perjalanan pada
waktu tertentu, sehingga menjadi sebab terjadinya kepadatan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui karakteristik sosial-ekonomi, demografi dan perilaku perjalanan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
bangkitan pergerakan rumah tangga berdasarkan gender untuk tujuan aktivitas dan durasi aktivitas, untuk mendapatkan model serta
nilai selisih utilitas dan probabilitasnya. Daerah penelitian adalah 4 kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu Kecamatan Jaya Baru,
Banda Raya, Lueng Bata dan Kuta Raja dengan jumlah sampel sebanyak 400 data rumah tangga. Metode yang digunakan adalah
Model Logit Binomial Selisih dan menggunakan program SPSS. Hasil untuk jenis kelamin (sosial-ekonomi) adalah laki-laki (54%)
dan perempuan (46%), jumlah anggota keluarga (demografi) adalah â‰¤ 4 orang (71%) dan > 4 orang (29%) dan lokasi tujuan
(perilaku perjalanan) adalah tujuan kantor (74%) dan bukan kantor (26%). Hasil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi, nilai
selisih utilitas dan probabilitas diperoleh dari 8 model bangkitan pergerakan rumah tangga dengan klasifikasi yang berbeda. Faktor
yang paling banyak berpengaruh terhadap bangkitan pergerakan adalah jumlah kepemilikan sepeda motor dan jumlah anggota
keluarga yang bersekolah. Probabilitas bangkitan pergerakan yang dihasilkan berdasarkan gender dengan kategori yang sama,
hanya memiliki sedikit perbedaan. Hal ini berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan, memiliki kebiasaan yang hampir sama
dalam hal tujuan aktivitas dan durasi aktivitas.
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ABSTRACT
Almost Daily movements are preformed in a household. Number of trip generation performs are based on its own social status, one
of the social status is gender. Gender is a division of roles between Men or Women which has difference. The purpose of the
activity based on the gender useful for knowing how much it affected to the trip generation and activity duration for find how much
the influence of the community trip at a certain time, so it becomes the causes of traffic density in Banda Aceh City. The purpose of
this study is to find the socio-economic characteristics, demography, and trip behavior, knowing what factors that influenced the
trip generation of household based on gender for the activity purpose and duration, to obtain the model also it utility and probability
difference values. Location of this research are in 4 sub-districts in Banda Aceh city which are Jaya Baru, Banda Raya, Lueng bata
and Kuta raja Sub-districts with the namber of samples are 400 samples household data. Method used is a Difference Binomial
Logit Model and then processed using SPSS program. Results  for gender (Socio-economic Characteristic) for men is (54%) and
women (46%), number of family members (Demography Characteristic) is â‰¤ 4 persons (71%) and > 4 persons (29%) and
destination location (Trip Behavior Characteristic) office purpose is (74%) and not office is (26%). Results on factors that affect,
utility difference value, and probability are obtained from 8 model of household trip generation with different classifications. The
most influential factor in the trip generation is the number of motorcycle ownership and the number of family members attending
school. The probability of trip generation which generated by gender of the same category has little difference. This means that
between men and women, have almost the same habits in terms of activity goals and duration of activity.
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